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A edição deste número especial da Revista COGITARE representa o esforço de
apresentar à comunidade universitária o primeiro resultado do CEPENF – Centro de Estudo e
Pesquisa em Enfermagem, criado pela Direção de Enfermagem – Gestão 1998 – 2002 do
Hospital de Clínicas da UFPR.
Os assuntos foram distribuídos em administração e assistência de enfermagem, bem
como educação em serviço, contemplando diversas experiências do cotidiano do trabalho de
enfermagem do hospital.
Os artigos têm a autoria de enfermeiras administrativas e assistenciais, representando
a primeira produção e divulgação científica, em grupo, de enfermeiros do HC.
A publicação destes artigos, divulgando os conhecimentos e práticas dos enfermeiros
em hospital de ensino, busca aprimorar as condições de aprendizado destes cuidadores e da
assistência de enfermagem, garantindo, assim, a indissociabilidade entre a atividade de ensino,
de pesquisa e de extensão, nas mais variadas instâncias desta instituição.
O meu agradecimento a todos os profissionais que acreditaram neste processo, aos
docentes do Departamento de Enfermagem, e em especial à Enf.ª Dda. Ana Maria Dyniewicz.
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